












[ 摘　要] 　对于高等教育怎样发展 ,世界各国都有自己的战略考虑 ,区别只是在于这种战略以何种形式出现 ,
并以何种方式起作用。不能简单地使用“补偿性增长”来解释建国后高等教育的发展历程 , 要看到中国高等教育发
展的真正动力和可靠保证 ,在于自身发展理念的逐步转变 。我们以往的高等教育发展战略具有十分明显的规划特
征 ,试图通过计划手段和行政管理来实现高等教育的内 、外协调 , 而这种方式目前看来 , 一方面容易助长偏重落实
发展指标的功利意识 ,另一方面受到自身作用范围的限制 ,随着大众化进程的伸延 , 其局限性将日益显露。
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[ Abstract] 　On how to promote higher education , every country has ow n strateg ic thoughts.These strateg y come
w ith different form , and act with different mode.This thesis thinks that we should not explain developing process after
liberation with the concept “ compensatory increase”.Stepwise change in idea is the real drive and reliable ensure to devel-
opment of Chinese higher education.The study indica tes our past strateg y take on clear characters of plan , which want to
carry out harmony betw een outside and inside of higher education by the means of plan and administration.At present ,
this mode w ill lead to utilitarian action , and thinking of the range in point , its abuses will emerge increasingly following
the practical process of mass higher educa tion.
































































等教育的兴起 ,至 1991 年 ,中心城市所办大学已占
到全国高校总数的 30%,而民办高校则发展到了
400多所[ 1] 。它们构成了一种高等教育发展的显著













划经济为主 ,教育的发展 、学校和专业的设置 、招生
和专门人才的分配 ,大都按国家(或地方政府)的计
划实施 。计划决策如何 ,对经济和社会的发展 ,对教




益” 。由此 ,它强调控制高等教育规模 ,集中力量提
高质量和调整结构。按照这种思路 , 《对策》一书得
出的结论是 ,到 2000年即使“超前发展” ,中国高等
教育规模也只能是 400多万 ,毛入学率 5.2%左右 ,
“这是一度过快发展的惯性使然 ,出于不得已 ,已与







的财政收支状况 ,因此 , 不管是从人才预测的困难
性 ,还是从调动地方办学的积极性出发 ,都只能顺应
规模逐步扩张的趋势 ,一个典型例证是 ,从 1988年
开始 ,广东省进行了招收自费生和委培生的试点工
作 ,最初的政策是 ,按国家招生计划的 3%招收上述
两种生源 ,1990年准备把这一比例增加到 30%,中
间由于政治原因 ,到 1992 年才落实[ 3] 。不难理解 ,
由于扩张对高等教育内部运行的影响 ,对 1985年后
中国高等教育发展趋势的接受 ,必然导致对发展目










中 ,即要求新的发展目标应兼顾国家 、地方 、个人需




控制高校数量 ,优化高教结构 ,提倡规模效益 ,保证
教学质量 ,还有对社会力量办学加以规范等;相应
地 ,要求发展机制作出一定转变:中央向地方适当放







下 ,1992 、1993年中国高教规模扩展较快 ,普通高校
分别比上一年增招 21.7%和 22.5%,但 1994 年的
招生数却因为顾虑经费 、就业方面的问题反而减少
了2.6%,从 1995年到 1998年间规模则处于缓慢
增长的态势①。此外 ,世界银行 1993 ～ 1994年曾派

















































展高等教育”的战略构想 , 由此真正得以实施[ 6] 。
尽管 ,由于扩招幅度过大(普通高校比上一年增招
47.4%),导致高教界准备不足而有一段时间处于被
动应付状况 ,但是 ,我们看到 ,相比前一次转变 ,作为
演变重要契机之一的规模扩展趋势 ,没有遇到来自
政府方面的重重阻力 ,而恰恰是后者直接予以推动













① 具体数据参见 1992年到 1998年的《中国教育事业统计年
鉴》(人民教育出版社)。
　总第 65期 张　彤.中国高等教育发展战略的演变与启示 ·69·
预测这一阶段的发展 ,笔者认为 ,现在仅是刚刚起






























标 ,并对大众化发展模式进行选择 ,则不容易 ,往往
还需要有一个过程。
如果说 ,在中国高等教育发展过程中 ,存在某些



















结构因为直接关系到招生 、分配 、就业 ,既有面上的













程的剖析 ,可以看出 , 1999年到 2001 年这三年 ,高
等教育规模扩张所依据的基本思路 ,在前一阶段的
战略中 ,即已初步形成 ,那便是在结构多样化② 的
基础上实施扩招 ,现在 ,只不过由于政治经济的特殊
需要 , 采取了一种 “超常规”的发展政策 , 把原先






是高等职业教育 ,三是终身教育 ,四是现代远程教育 ,
①
② 笔者认为 ,这里的结构多样化 ,与美国或欧洲现在的多样化










该说 ,目前的做法仍与过去相似 , “合理结构”主要还
是通过调整政府规划 ,以及行政管理的强度和方向
来实现 。然而 ,直到目前 ,对于中国高等教育结构 ,
究竟是采用“多样化”的多层次多功能框架 ,还是“层
级”制金字塔型 ,抑或是中央与地方分工负责的二重




























手段实现的 。固然 ,围绕新战略的发展目标 ,依靠计
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